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Sumatera Barat memiliki angka cakupan vaksinasi Covid-19 terendah di Indonesia. 
Kasus Covid-19 tertinggi di Sumatera Barat berada di Kota Padang. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penerimaan 
masyarakat terhadap vaksinasi Covid-19 di Kota Padang tahun 2021.  
 
Metode 
Penelitian ini adalah kuantitatif dengan cross sectional, dilakukan pada Januari-Mei 
2021 di Kota Padang menggunakan kuesioner elektronik dengan 272 responden. 
Pengambilan sampel menggunakan proportional random sampling. Pengolahan data 
menggunakan analisis univariat, bivariat, dan multivariat.  
 
Hasil 
59,9% responden bersedia menerima vaksinasi Covid-19. Tidak terdapat hubungan 
antara umur, status pekerjaan, dan tingkat pendidikan dengan penerimaan terhadap 
vaksinasi Covid-19. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan, persepsi 
kerentanan, keparahan, manfaat, hambatan, dan isyarat bertindak dengan penerimaan 
terhadap vaksinasi Covid-19. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa variabel 
yang paling dominan berhubungan adalah isyarat untuk bertindak (p-value:0,00; 
POR = 3,2; 95%CI 1,7 – 6,0).  
 
Kesimpulan 
Pengetahuan, persepsi kerentanan, keparahan, manfaat, hambatan, dan isyarat untuk 
bertindak berhubungan dengan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi Covid-19. 
Faktor yang dominan berhubungan adalah isyarat untuk bertindak. Diharapkan 
kepada pemerintah untuk fokus pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap 
vaksin Covid-19 melalui pesan media massa dan sosialisasi oleh tenaga kesehatan. 
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West Sumatera has the lowest Covid-19 coverage in Indonesia. The highest Covid-
19 case in West Sumatera is in the Padang City. This study aims to determine the 
factors related to public acceptance of Covid-19 vaccination in Padang City 2021.  
 
Method 
This research is quantitative with cross sectional, conducted in January-May 2021 in 
Padang City using an electronic questionnaire with 272 respondents. Sampling using 
proportional random sampling. Data processing used univariate, bivariate, and 
multivariate analysis.  
 
Result 
59,9% of respondents were willing to receive the Covid-19 Vaccination. There is no 
relationship between age, employment status, education level with acceptance of  
Covid-19 vaccination. There was a significant relationship between knowledge, 
perception of susceptibility, severity, benefits, barriers, cues to action with public 
acceptance of Covid-19 vaccination. The most dominantly related variabel is cues to 
action (p-value:0,00;POR=3,2; 95%CI 1,7–6,0).  
 
Conclusion 
Knowledge, perception of susceptibility, severity, benefits, barriers, and cues to 
action relate to public acceptance of Covid-19 vaccination. Dominant factor is the 
cues to action. It is hoped the government will focus on increasing public confidence 
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